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Sophie Fisher, maître de conférences
 
1. Qu’est-ce qu’une langue dans les nouveaux
contextes sociologiques (cours de DEA avec Irène
Tamba, directeur d’études) (1er semestre)
2. Construction de problématiques linguistiques (2nd
semestre)
1 L’ANNÉE précédente,  nous  nous  sommes  interrogées  sur  comment  distinguer  les
« dialectes, parlers, patois, vernaculaires ou véhiculares, langues nationales ou koinè ».
Car  cette  riche  terminologie  signale  des  différences  d’approche  pour  des  analyses
portant  sur  des  variations  par  rapport  aux  invariants  constituant  le  modèle.  Qu’il
s’agisse  de  philogenèse  ou  d’ontogenèse,  ces  concepts  se  trouvent  au  centre  de
multiples  recherches.  C’est  dans  les  nouveaux  contextes  « globalisants »  que  nous
avons essayé d’étudier la validité de ces modèles. Ce défi à l’interdisciplinarité s’inscrit
aussi  dans  la  démarche  du  séminaire  sur  « Les  langues  dans  la  régionalisation  du
monde » (2001 à 2004) où dans la description et les « rencontres » entre langues les
différentes approches se font jour.
2 Or l’étude  des  langues  à  partir  d’un modèle  qui  en  rend compte  laisse  de  côté  les
discontinuités  et  les  ruptures.  Nous  avons  non  seulement  étudié  les  approches
linguistiques,  mais  aussi  différents  modèles,  comme  la  parenté  ou  les  descriptions
ethnobotaniques  qui  passent  par  les  langues dans  leur  fonctionnement  et  non
seulement  dans  l’utilisation  de  différents  vocabulaires  désignant  des  relations
extralinguistiques.
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3 Ce type d’approche se retrouve dans les travaux cognitivistes de F. Bresson sur « les
fonctions  de  représentation  et  de  communication »  ainsi  que  dans  la  manière  de
construire des observables qui ne sont pas simplement des faits d’A. Culioli.
4 Le séminaire « Construction de problématiques linguistiques » s’adressait aux étudiants
présentant leur thèse ou leur DEA, échanges à partir des travaux personnels centrés sur
l’aspect méthodologique et théorique de leurs recherches.
 
Publication
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